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Dcstinos.—Orden de 26 de noviembre de 1955 por la que se
dispone cesen en sus actuales destinos v pasen a ocupar
los que se expresan los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Intendencia de la Armada qué se relacionan.--J-Página 1.806.
Prórrogas de licencia por enfermo.—Orden de 26 de no
viembre de 1955 por la que se concede un mescde prórroga
a la licencia que por enfermo disfruta el Teniente de Má
quinas D. Feliciano Pérez Prego.—Página 1.806.
Otra de 26 de noviembre de 1955 por la que se concede dos
meses de prórroga a la licencia que por .enfermo disfruta
el Teniente Coronel de Intervención de la Armada don
Miguel Cerio Pareja.—Página 1.806.
RESSPVA NAVAL
Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 1955 por la que
se confirma en los destinos que actualmente desempeñan
a los Oficiales de Máquinas de la Reserva Naval Activa
que se reseñan.—Página 1.806.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
iscensos.—Orden de 26 de noviembre de 1955 por la que se
promueve al empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo deSuboficiales al primero D. Francisco Picazo García-Infanta.—Página 1.807.
Otra de 26 de noviembre de 1955 por la que se promueve al
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales
al segundo D. Manuel Aneiros Saavedra.—Página 1.807.Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 1955 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican losContramaestres primeros que se expresan.--Página 1.807.Otra de 26 de noviembre de 1955 por la que se dispone pasedestinado al Instituto y Observatorio de Marina el Con
tramaestre primero D. Aurelio Rpmán Melero.—Pág. 1.807.Otra de 26 de noviembre de 1955 por la que se dispone pasedestinado a la Escuela Naval Militar .e.t1 Torpedista primero D. Ricardo González Durán.—Página 1.807.Otra de 26 de noviembre 'de 1955 por la que se.dispone embarque en el remolcador R. P.-21 el Contramaestre segundo D. Manuel Villar Sanz.—Página 1.807.Otra de 26 de noviembre de 1955 por la que se dispone embarquen en el minador .rúpiter los Mecánicos segundosque se citan.—Página 1.807.,fiquiantes I•structorcs.-z-Orden de 26 de noviembre de 1955
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuelade Especialización de Oficiales en Electricidad '37 Transmisiones al Electricista segundo D. José María Mosquera,Figueroa.—Página 1,808.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Música.Servicios de tierra.—Orden de 26 de
noviembre de, 1955 por la que se dispone quede únicamente
, para prestar servicios de tierra el Mús1,co de segunda cla
se de Infantería de Marina D. Narciso Ortega Fernán
dez. Página 1.808.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del .1.It'rito Naval.--Orden de- 26 de noviem
bre de 1955 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval al personal de Marinería que se cita.—Pá
gina 1.808.
ORDENES DE, OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
_
Orden de 26 de noviembre de 1955 por la que se modificael primer párrafo del apartado tercero de la Orden de
19 de agosto último, en el sentido de que la obligatoriedad
para utilizar líneas aéreas o marítimas nacionales por españoles para- desplazarse al extranjero.-no afecta a los particulares.—Páginas 1.808 y 1.809.
Otra de 22 de noviembre de 1955 por la que .se resuelve el
recurso de agravios promovido por D. Manuel Medina Ló
pez, Mecánico Mayor de la Armada, retirado, contra
acuerdcr del Consejo Supremo de Justilia Militar relatiyo- a su haber pasivo.—Páginas 1.809 y 1.810.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JITSTICrA MILITAR
Orden de San licrmenegildo.—Ordeii de 22 de noviembrede 1955 por la que -se conceden las condecoraciones pen:-sionadas - que se indican al personal de la Armada que secita.—Págjna 1.810.





de17 de noviembre de 1955 por la que se concede la Cruzdel Mérito Aeronáutico de segunda clase. con distintivo -blanco, al Capitán de Corbeta D. Antonio Urcelay y Rodríguez.—Página 1.811.
REQUISITORIAS




Destinos.—Se dispone que los jefes y Oficiales
de Intendencia que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que al frente de cada uno se indican :
Teniente Coronel D. José Vizcarrondo Mar
tinez.—Comisario del Arsenal de La Carraca.
Teniente Coronel D. Andrés A. Barrionuevo Es
paria.—Segundo jefe de la Intendencia del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Teniente Coronel D. José Montoya Pascual.—Se
le confirma en 11 destino de segundo Jefe de la. In
__ tendencia y Comisario del Arsenal de la Base Na
val de Baleares.
Comandante D. Angel Fantova Lasheras. — Jefe
de Vestuarios del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, continuando interinamente en los
destinos que desempeña.
Comandante D. César Fernández García. — Jefe
de Transportes y Parque de Automovilismo del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Capitán D. Maximiliano Moya López.--I-Habilita
do del minador Vulcano.— Será relevado interina
mente en la Habilitación del Cuartel de Instrucción
de Cartagena por el Oficial de Intendencia que de
signe la Superior Autoridad del Departamento de
entre los destinados a sus órdenes.
Capitán D. Gonzalo de los Santos y Martínez
Áñibarro. — Habilitado del Tercio de Levante de
Infantería de Marina.
Los expresados destinos se confieren con carác
ter forzoso sólo a efectos administrativos.




Prórroga de licencia por enfermo.—A petición del
interesado, y visto lo que informan los Servicios de
Personal y Sanidad de este Ministerio, se concede
al Teniente de Máquinas D. Feliciano Pérez Prego
un mes de prórroga a la licencia por enfermo que
disfruta, conforme- a lo dispuesto por Orden Mi
Númer) 2(;,8,
nisterial de 27 de agosto de 1955 (D. O. nú
mero 195).
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Per'-
sonal, General Inspector del Cuerpo de Máquinas
y Generales Jefes de los Servicios de Sanidad y
de Máquinas. -
Prórroga de licencia por enfermo.—Como resulta
do de expediente incoado al efecto, y de confórmidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal,se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo al Teniente Co
ronel de Intervención D. Miguel Ceño Pareja, que
continuará a las órdenes del Almirante Tefe de la
Jurisdicción Central de Marina, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la Ayudantía Mayor
del Ministerio.
Madrid,. 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
El
Reserva Naval.
Des. tinus.—Se confirma en los destinos que actual
mente desempeñan a los Oficiales de Maouinas de
la Reserva Naval Activa que a continuacion se re
señan, en la forma que se indica :
Capitán D. José Luis Gutiérrez Albuin. jefe de
Máquinas del transporte Tarifa.—Forzoso desde el
17 de noviembre.
Capitán D. Andrés García Cañas. jefe de Má
quinas del dragaminas Guadalhorce. Volurtario
desde el 3 de julio.
Teniente D. José González Pomares. jefe de Má
quinas del R. R.-19.—Forzoso desde el 1 de agosto.
Madrid, 26 de noviembre' de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, General Inspector del Cuerpo de Máquina
y General jefe del Servicio de Máquinas.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Página 1.807.
Destinos.—Se< dispone que el Contramaestre pri
mero D. AlireEn _Rni-nin Melero desembarque del1.W •
transporte Almirante Lobo y pase destinado al Ins
tituto y Observatorio de Marina, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos, al ser relevado
en el buque de su destino.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, segunda del turno de amortización, y de
conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero, Servicios de -Tierra, D. Fran
cisco Picazo García-Infanta, con antigüedad de 24 del
mes en curso y efectos administrativos a partir de
la revista de diciembre- próximo, debiendo escalafo
narse a continuación del de su mismo empleo D. José
María Vivancos Minocci.
Madrid, ,26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de' la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo- de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Aneiros Saavedra,
con antigüedad de 24 de noviembre en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes
de diciembre próximo, debiendo escalafonarse -a. con
tinuación del de su mismo empleo D. Manuel Sierra
Oliyera.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
'Mg/1W
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Ma'rítirno
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Con
tramaestre primero D. Emiliano Otero Parga des
embarque de la lancha guardapescas 17-10 y quede
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
La Coruña, y que el de igual empleo D. Angel del
Río Martínez desembarque de la fragata Mogollones
para embarcar en la citada lancha guardapescas.
Ambos destinos con carácter forzoso.
Madrid, -26 de ndyiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
-- A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Torpedista primero D. Ricardo Gon
zález Durán desembarque del destructor Alsedo y
pase destinado a la Escuela Naval Militar., con ca
rácter forioso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
- MORENO
Excmos
. Sres. Capitán Gener-al del Departamento
Marítimo de El Ferrol plel Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio *de Personal.
—Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán Ge.neral del Departamento Marítimo de Car
tagena
"
al di-sponer que el Contramaestre segundo
D. Manuel Villar Sanz, destinado en el Arsenal de
dicho Departamento, embarque, con carácter forzoso,
en el remolcador R. P.-21, afecto al Tren Naval del
mismo.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Mecánicos segundos D. Ma
nuel Vidal Fernández, de la dotación del- buque
tanque Plutón. -v D. Jesús Péréz Varela, de la del
destructor Velasco, cesen en sus dichos actuales des
tinos y embarquen en el minador Júpiter, eón carác
ter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de •El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
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Ayudantes- histructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por. la jefatura de Instrucción de este Ministerio,'
se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Es
pecialización de Oficiales en Electricidad y Trans
misiones al Electricista segundo D. José María Mos
quera Figueroa, a partir del día 12 del mes en curso
y en relevo del Electricista Mayor D. Gerardo Mi--
raz Lopez.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
1/10RENO
Excmos. Sres. Capitán General ' del .pepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal e «Instrucción.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.— Servicios' de tierra.— Como
resultado de lbs reconocimientos facultativos a que
que ha sido sometido el Músico de segunda clase •de
Infantería de Marina. D. Narciso Ortega Fernández,
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 24 de las
vigentes para la Lucha . Antituberculosa de la Ar
mada, „aprobadas por Orden Ministerial de 25 de
julio de 1953. (D. O. núm. 171), se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, General jefe •del_ Servicio de Sanidad e Ins
pector General de Infantería de Marina.
-•■11
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del .Mérito Naval.—Visto el expe
diente de recoinpensas elevado ior elAlmirante Ca
pitán . General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor le1 personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, por llevar dos arios de em
barco en submarinos en tercera situación,' y dé con
formidad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengó en .oncederles •la Cruz de Plata del Mé
rito Naval«con distintivo blanco, 'pensionada con
pesetas Mensuales, en virtud de lo dispues
to por Orden 'Ilin'isterial de 29 de marzo de 1955
(D. O. • núm. -73), que 'percibirán a partir de la re
vista siguiente á la fecha en que cumplieron los dos
años de embarco y, mientras permanezcan en el ser
vicio activo o asciendan a Suboficiales
Subniarino G-7.
Cabo segundo Electricista Juan Alonso .Serrano.
A partir de la ,revista siguiente al día 9 de septiem
bre de 1955.
Cabo segundo Sanitario. Francisco Martín .Jimé
nez.—A partir de la revista siguiente al día 10 de
septiembre de 1955.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : El interés y adhesión de España,
patentizado en cuantos problemas y acuerdos se re
lacionan con el desarrollo de .1a aviación civil, y su.
política aérea orientada con el mejor deseo de co
laboración y en una igualdad de oportunidades para
el desarrollo comercial y turístico del tráfico inter
nacional, obligan a considerar el alcance de la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de 19 de agosto
último, sobre obligatoriedad de utilizar las líneas aé
reas o marítimas nacionales por los españoles que
realicen viajes al extranjero, que, si bien fué dictada
dentro de• un ámbito de protección acertada hacia las
empresas españolas por lo que se refiere a su utili
zación por los funcionarios .públicos, pudiera resul
tar excesiva en su aplicación a los particulares, coar
tando su libertad de elegir otras líneas o servicios
que no sean los de las empresas españolas.
Al efecto de no contrariar las normas en la prác
tica establecidas, ni obstaculizar la libertad de ac
ción de los particulares,
Esta Presidencia del Gobierno, en cumplimientode acuerdo del Consejo de Ministros, ha dispuesto
que el primer párrafo de la Orden. de 19 de agosto
de 1955 (B. .0. del Estado núm. 235, pág. 5.213),
se entienda modificado como sigue :
"Tercero.—La obligatoriedad para utilizar los ser
vicios de las empresas aéreas o marítimas nacionales'
'no afecta a los particulares que se desplacen al ex
tranjero, ni su libertad para viajar o utilizar otras
líneas o Servicios será obstáculo para la concesión
de divisas que con tal objeto precisen solicitar del
Instituto Español ele Moneda Extranjera."
Número 268. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.809.
En tal sentido queda asimismo modificado el final
del preámbulo) de dicha Orden.
Lo digo a•VV. EE. para su conocimiento y opor
tunos efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
CARRERO
Excmos Sres. Ministros.
(Del B. O. Jet Estado núm. 333,_pág. 7.191.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
21 de octubre de 1955, ha tomado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios 604-54, promovido por
D. Manuel Medina López, Mecánico Mayor de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que el recurrente pasó a la situación
(le retirado, por cumplir la edad reglamentaria, el
día 2 de abril de 1954, y por el Consejo Supremo ck
Justicia Militar, en acuerdo impúgnado, se hizo se
iíalamiento de sus haberes pasivos, consistentes en
las 90 centésimas del sueldo del empleo de Capitán,
incrementado con trienios, gratificación de destino
una paga extraordinaria, por contar con más de
treinta arios de servicios y hacerle aplicación, entre
otros preceptos, del artículo. noveno, tarifa primera,
del Estatuto de Clases Pasivas y de la Ley de 15 de
julio de 1952. A ese haber pasivo se declaró acumu
lable la pensión correspondiente a la Placa de la Or
den de San Hermenegildo ;
Resultando que contra este acuerdo recurrió el in
teresado en reposición v agravios. por creerse con
derecho al íntegro del sueldo regulador de Capitán,
como comprendido en el artículo 12 del Estatuto
a la acumulación a dicho sueldo regulador de la pagaextraordinaria de 18 de julio :
Resultando que el recurso_ de reposición se enten
dió desestimado por silencio administrativo y fié re
suelto expresa y tardíamente por acuerdo -de la Sala
de Gobierno de 17 de mayo de 1954. en el sentido
de que el recurrente carecía de derecho a lo silicita
do, por ser incompatible la aplicación del artículo 12
del Estatuto con la de la Lev de 15 de julio de 1952,
y no existir a la sazón ninguna disposición expresa
que autorizase la acumulación al sueldo rep,Yularlor,
efectos pasivos, de la paga extraordinaria de 18 de
julio ;
Resultando que con posterioridad, y estando en
tramitación el presente recurso, el interesado (leyó
nueva instancia al Consejo Supremo de Justicia Mi
solidtando los beneficios económicos de la Leyde 1 de abril de 1954, dando ocasión con ello a que
P°' el Consejo Supremo de justicia Militar se clic
tase un nuevo acuerdo, el 11 de • febrero de 1955,
accediendo a esta última solicitud y revocando el
señalamiento realizado en el acuerdo impugnado. En
su lugar se hizo nuevo señalamiento, elevando la
cuantía de la gratificación de destino y de la pen
sión por la Placa de San Hermenegildo, y acumu
lando al sueldo regulador las dos pagas extraordi
narias, de Navidad y de 18 de -julio. Los demás
extremos sse mantienen en la misma forma que en el
anterior señalamiento impugnado ;
Vistos los Estatutos de clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926, Ley de 15 de julio de 1952,
Reglamento de Suboficiales de la Armada de 7 de
mayo de 1949, Orden de 24 de septiembre de 1953.
Ley de 18 de marzo de 1944 y disposiciones de ge
neral y pertinente aplicación:
Considerando que en el presente recurso se for
mulan dos pretensiones : primera, acumulación al
sueldo regulador de la paga extraordinaria otorgada
a los funcionarios Públicos por Decreto-Ley de 1 de
julio de 1953, y segunda, aplicación conjunta y si
multánea del sueldo regulador extraordinario de Ca
pitán y de los beneficios del artículo 12 del Estatuto
de Clases Pasivas ;
Considerando que en cuanto a la primera de estas
pretensiones no ha lugar a resolver, puesto que la
petición del interesado ha sido satisfecha por el Con
sejo Supremo de justicia Militar en su acuerdo de
11 de febrero. de 1955:
Considerando, en cuanto a la segunda, que el acuer
do recurrido parte de la incompatibilidad absoluta
de ambos beneficios, lo que es cierto, a tenor de la
Orden de 24 .de septiembre de 1953, cuando se trata
de un sueldo regulador extraordinario fundado en
la Ley de 15 de julio de 1952, lo que no ocurre en
el presente caso. va que el recurrente no está com
prendido en la misma, por no ser Sargento ni Bri
gada, sino Mecánico Mayor, asimilado a Alférez,si tiene derecho al regulador extraordinario del em
pleo de Capitán es en virtud de. los artículos 37
45 del Reglamento de Suboficiales de la Armada
de 7 de mayo de 1949:
Considerando, por lo expuesto, que debe admitir
se en principio la compatibilidad del sueldo regula
dor indicado, con el beneficio del artículo 12 del Es
tatuto, pero sobre la base de que se reúnan más de
doce arios de efectividad en el empleo. puesto queal tener que referirse al sueldo de Capitán debe ser
aplicado el párrafo primero del artículo 12, y no el
egundo. Ahora bien, en el expediente se acredita queel recurrente se retiró en 1954 con categoría asimi
lada a la del empleo de Alférez, y que esta asimilación le flié conferida va en 1932. apareciendo, por
tanto, que durante más de doce ahos prestó serviciosefectivos con empleo asimilado al de Alférez con
servó esta categoría hasta la fecha de su retiro for
zoso por edad, lo que equivale a reconocer que con
curre el expresado requisito de permanencia en el
empleo y que esta segunda pretensión debe ser estimada ;
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Considerando, en consecuencia, que en cuanto a
la estimación de esta segunda pretensión debería ser
revocado el acuerdo impugnado, pero este acuerdo ha
sido anulado de oficié y sustituido por el de 11 de
febrero de 1955, por lo que es procedente que sea
este último acuerdo- el que se revoque, en tanto en
cuanto represente una nueva confirmación o repro
ducción del anterior impugnado, en relación con la
pretensión que se estima.
De conformidad con lo consultado por ef Consejo
de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto, en cuanto a
la primera de las pretensiones indicadas, declarar que
no ha lugar a resolver, y en cuanto a la segunda,
estimar presente recurso de agravios y revocar el
acuerdo del Consejo Supremo de justicia Militar
de 11 de febrero de 1955, a los solos efectos de que
por, el citado organismo se practique un nuevo se
fialamiento en favor de don Manuel Medina López,
con aplicación conjunta y simultánea de los benefi
cios del artículo 45 del Reglamento de Suboficiales
de la Armada v del artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y del interesado
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1955.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 331, pág. 7.165.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Sall Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden (le San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que -
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79) , PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN -
TIDADES 'PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCES1ON
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Zas Rodrí
guez, con antigüedad de 25 de mayo de 1955, a par
tir de 1 de junio de 1955. Cursó la documentación





Teniente Coronel D. Félix Bordes Martín, con
antigüedad de 21 de marzo de 1955, a partir de
1 de abril de 1955. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada- en este senti
do la Orden de 21 de junio de 1955 (D. O. nú
mero 141)_.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Manuel Requeijo Balifio, con
antigüedad de 24 de julio de 1952, a partir de 1 de
agosto de 1952. Cursó la documentación el Minis
terio. de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN 'DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DE §IDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Francisco Javier
de Elizalde y Láinez, con antigüedad de 24 de junio
de 1955, a partir de 1 de julio de 1955. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. -
Madrid, 22 de noviembre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
r r
(Del D. O. del Ejército núm. 268, pág. 693.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
'
mento para la aplicación del vigente Estatuto dé las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 ,de enero
de 1904 y 5 de septiémbre de 1939 (D. 0. núm. L
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de noviembre de 1955.—E1 General
Secretario, Roberto White Santiago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia, retirado, D. José María
Díaz Lorda : 3.706,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de septiembre de 1955.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de
agosto de 1955 (D. O, M. núm. 190).—(a).
Capitán de Fragata, retirado, D. Manuel de Be
doya y Amusátegui : 1.850,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1951.—Reside en Cá
diz.—(b) y (c).
_6'scribiente Mayor, retirado, D. Antonio García
Corrales : 2.776,38 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de agosto de 1955.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 12 de enero de 1955
(D. O. M. núm. 13).—(d).
Teniente de Navío, retirado, D. José Fernando
Ortiz de la Fuente : 1.175,82 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases' Pasivas desde el día 1 de julio de 1955.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
13 de junio de 1955 (D. O. M. núm. 134):
Teniente S. M., retirado, D. Juan de Dios Gon
zález Ahitó : 937,46 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de febrero de 1949.—Reside en Palma (Ba
leares).—(c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Ramón Aneiros
Santiago : 1.118,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de. Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1955. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento- de las Clases Pasivas del Estado para la
aplicación del vigente Estatuto, deberá, al propio
tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado
con dicho señalamiento, puede interponer,- con arre
glo a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley,de 18 de marzo de 1944 ("B. O." núm. 83), re
curso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supre
mo de Justicia Militar, dentro del plazo de quincedías, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación v lade la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibirmensualmente la cantidad de 833,33 pesetas por la.pensión de la Placa de la Real v Militar Orden' deSan Hermenegildo.
Página 1411.
(b) Con derecho a revistar de oficio- y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermeneg-ildo, hasta fin de diciembre de 1953,
y desde 1 de enero de 1954 la cantidad también men
sual de 400 pesetas por la pensión de la Placa de la
referida Orden. -
• (c ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo. •
(d) Ce,4'i derecho a percibir mensualmente (y a
revistar de oficio) la cantidad -ek 400 pesetas por
la pensión de la Placa dé la Real y Militar arden
de San Hermenegildo.
Madrid, 17 de noviembre de 1955.—E1 -General
Secretario, 'Roberto White Santiago.




Dirección General de Personal.—Reeonip?nsas.'
En consideración a las circunstancias que cdheurren
en el Capitán de Corbeta D. Antonio Urcelay y Rodríguez, y en atención a la calificación obtenida al
finalizar los estudios y prácticas que seguía en la Es
cuela Superior del Aire para alcanzar la aptitud deEstado Mayor, se le concede la Cruz del Mérito
Aeronáutico de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de • noviembre de 1955.
G. GALLARZA
(Del B. O. del Aire núm. 134, pág. 1.052.)
o
REQUISITORIAS
Anionio Monfillo Rodríguez, hijo de José y deMaría, de veintisiete arios de edad, natural de LaLínea de la Concepción (Cádiz), Marinero, cuyosdatos personales y particulares se desconocen ; procesado en la causa número 164 de 1955, que se. lesigue por el supuesto‘ delito de hurto a bordo de laembarcación 'nombrada La Buena Estrella, folio nú
mero 630 de la Tercera lista de Estepona ; en laactualidad .en ignorado paradero ; comparecerá, enel término de treinta\ días, a colitar de la 'presente
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publicación, ante el Teniente de Navío D. Julio Pe
nedo Rey, juez instructor de la Ayudantía Militar
de Marina de Estepona y de la expresada causa,
bajo apercibimiento de que, de no efectuado como
se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
juzgado -
Estepona, 23 de noviembre de 1955.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Julio Penedo Rey.
Manuel D'Oliveira Fernández, natural de Lisboa,
hijo de Balmiro y de Enriqueta, de cuarenta arios
de edad, soltero, domiciliado últimamente en Tán
ger, calle Tapiró, núniero 4; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, en el Juzgado Permanente de
la_ Comandancia Militar de Marina de Las Palmas
de Gran Canaria, para responder de la causa núme
ro 73 de 1954: que se instruye por el supuesto de
lito de acusación y denuncia falsa ; de no verificarlo
así se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias.
Las .Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre
de 1955. — El Capitán, Juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
Ramón Míguez Riveiro, de cincuenta arios de
edad, casado, Marinero, hijo de Ramón y de María,
natural de Lezón (Pontevedra), vecino de CaramiL
ñal ; procesado en causa de esta Jurisdicción por el
presunto delito- de deserción mercante en el puerto
de Montevi0o. siendo tripulante con plaza de Ma
rinero a bordo del vapor Castillo Manzanares; com
parecerá, en el término de treinta días, ante este
juzgado Militar de Marina, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que le resulten de la _citada causa, con aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mí ;dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 1955,
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
julio Martínez Lema, de diecinueve arios de edad,
hijo de Manuel y de Cecilia, natural de Canduas,
Ayuntamiento de Cabana (La Coraa), con resi
dencia actualmente en la ciudad de Buenos Aires
(República Argentina), calle del General Güernes,
número 3.781 —Villa Martelli--; número 116 del
reemplazo de 1955 por el Trozo de Corme ; com
parecerá ante el juez instructor, Alférez de Navío
D. José Polo Serantes, en el plazo de sesenta días,
contados a partir del en que se publique este em
plazamiento en los periódicos oficiales, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuado dentro del indicado
plazo, será declarado rebelde.
Dado en Corrne a 22 de noviembre de 1955.—El
Alférez de Navío instructor, José Polo Se
rantes.
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